




































Structural Reforms and challenges in Social Care




































































































































































































































































































































































































































































































































































ૌຕࡳഹҪҬҹӓѤ୸ຍ҇ऴੴѣ ń ũ Ū ŭ ťġ
őųŰŵŦŤŵŪŰůġŕŦŢŮс൷лѝຎ૑Ѡ̝ಷୡѣީ࠙ओ
ࡀ࠙ѣӀҶһӢ̷ҢݶࡣсఢഓѠຍйћйҀ̞۸
ਈѣૌຕࡳഹॊిѠљйћ3125໪Ѥ67ĭ342ॊс๏
ᇪͅࡳഹѝѣ໢ซ͆ъҁ̝шҁѾѣҤ̷ҬѠљй
ћฯญษѠ෪ಀ෕ਯ҇৫јћйҀ̞ѳє۸ਈѠѤ
͑ҴӖҗӞҼӜҗӦ͒ѭ໪ࠗ397ĭ923ॊѣೱඏс࠴
ѐѾҁҀ̞шҁѤଘѠથўѷрѾѣೱඏќзѿ̝
໙ႏѣ಻ਈࢣ෭ҳҗӗӞ͑29:͒Ѡೱ๵ьџй̞
шѣથўѷѣ౥҇ෟಅѠଦцљцҀҪҬҹӓѤ໙
ႏѠѷഝ੔юҀс̝ଃݶษ໢එ๘Ѥక҈ќйџ
й̞
ϫ̟ଂݵศᅊদѢૃެ౑๗ќಔჷౕ
ϫ ϧ̟̟ોດપຏڿ̠ေڱઠૃެჴൎ
̜ଃݶษᅋধѠррҀૄޭ౒๘Ѡљйћ̝ຠѠૌ
ຕᅋধѠррҀૄޭ౒๘сႵ౗୞ѣѳѳਘ໙Ѡ
ઽјћйҀ̞ૌຕᅋধયಈѣ༖඙௱ۀѝьћ̝ဲ
ڲડ̡ૌຕફຐۀ҇ෟಅ୷ࣵ௱ۀͅ໙௜ษѠૌຕ
џўѣҰ̷ҪӖӞӢ̷ҢѹҤҕӢ̷ҢѠзєҀ௱
ۀ͆ѝьћڕ඙њцћйҀ̞
̜ૌຕᅋধયಈ௱ۀѣૄޭќзҀૌຕફຐۀໟᅀ
ૄޭѠљйћѷт҄Ѷћᘶ႙рљӂ̷ҼӞѤค
ф̝ݷ଒૒്ќѤѕҁќѷџҁҀಕჸ௱̤ѝџј
ћйҀ̞ૌຕફຐۀໟᅀૄޭѝѤ͑Ϩ̠๓ຘ࿓ॢ
එૉѣફซюҀૌຕ࿶શયಈѣ௱ۀ҇ᅋ౗юҀ޻
৒ђѣണѣᅋ౗યಈ҇ങࣅьєଅ̝ϩ̠ଃݶ࿶શ
ડѣૄޭ҇ᄜюҀଅ̝Ϫ̠ౣఋဲ्࿶શડѣૄޭ
҇ᄜюҀଅ̝ϫ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽҀൌ޻
ѣ޻࿫ќ̝ଃݶ࿶શ޻̝௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻ଔьфѤ
ଃݶ޻҇ಕଳюҀ޻ݏႧѤшҁѾѠೱ๵юҀݢน
҇ଳѶћങࣅьєଅ̞Ϭ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠ
ѽҀൌ޻ѣ޻࿫ќ̝ଃݶ࿶શ޻̝௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻
ႧѤଃݶ޻Ѡ࠙юҀݏჭѣ൴ڕ҇ᄔଷџ౗౼ќଳ
ຝьєшѝѠѽѿ̝ຎၔ്ྫ໐௟്໐৷ѣࡋซѠ
ѽѿൌ޻ۈѭѣ໛޻҇໢ѶѾҁєଅ̞ϭ̠޻৒ࢲ
ڲၔѣࡋซѠѽҀൌ޻ۈѠпйћ̝ଃݶ࿶શ޻̝
௿ᅬ޻̝ࢲڲ޻ଔьфѤଃݶ޻҇ಕ্юҀय़ࢅݏ
ႧѤшҁѾѠೱ๵юҀݢน҇ଳѶћങࣅьєଅ̝
Ϯ̠ĩᅹĪ̝ϯ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽҀ৹๸޻৒
ଔьфѤඩ๸ࢲڲ޻৒҇ങࣅьєଅ̝ຎၔ്࣢ୌ
௟്໐৷ѣࡋซѠѽѿൌ޻ѭѣ໛޻҇໢ѶѾҁє
ଅଔьфѤ෭௜ѣݢนѠѽҀ23໪ѣ޻৒ࢲڲ҇ଳ
ᆈьєଅͅ෭௜ѣݢนړޓѣݢนѠѽѿшҁѠೱ
๵юҀ޻৒ࢲڲ҇ଳᆈьєଅ҇ࠟѵ̞͆ ႧѤဍ࿫
ݏ޻ൌఎсшҁѝຎ๸ړ௒ѣૄޭ҇ᄜюҀѝ໢ซ
ьєଅќзљћ̝໐໪ړ௒ૌຕ࿶શૉࣅѠ୍ૉь
єѷѣ̞ϰ̠޻৒ࢲڲၔġѣࡋซѠѽѿ̝஛޻৒̝
ඩ޻৒̝৹๸޻৒ႧѤඩ๸ࢲڲ޻৒ѣࢲᄐѝџҀ
ૄޭ҇ᄜюҀଅќзљћ̝๓ຘ࿓ॢඑૉсห๵ѝ
໢Ѷєѷѣ̞21̠ઃ໪ړ௒ૌຕ࿶શૉࣅѠ୍ૉь
єଅќзљћ̝๓ຘ࿓ॢඑૉсห๵ѝ໢Ѷєѷ
ѣ͒ѝ͑ૌຕ࿶શયಈѣಈྐࡹѨۦ۫Ѡ࠙юҀ࠱
୯͒ѝьћ঵ౡᇖຌஷᆮѠпйћซѶћйҀ݁ͅ
ಧྥଅ̞͆ шѣ௟৷ѠљйћѤ̝ࣈѶћࠗশ҇ৄ
фଙјћпѿ਼̝୸ѣ௱ۀѝьћѣหౖѠљйћ
Ѥჵ҄яІЁЋѠѽѿ௱ۀ҇ڲћћйфѝйл৤
нၒќѤџйр̞
̜ଃݶษᅋধ࠙ओયಈѣѷлڵљѣಕჸ௱ќзҀ
ဲڲડѠљйћ̝ૌຕ࿶શၔ29௟ϫ৷ѠซѶѾҁ
є͑ဲڲડѣ჏஻҇ᅀйћ̝ಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠ
҇ѷљћ̝ૌຕѣဲڲࡹѨૌຕѣဲধଅѠവюҀ
ဲڲѠ࠙юҀફຐ҇৫лшѝ҇ࣅѝюҀଅ͒ѝь
ћ̝થўѷݍฎ࿶શѠຠ݂ьєᅋ౗ࢲڲсџъҁ
ћйҀ̞љѳѿ̝ဲڲડૄޭѣ࿌ᄮѠљйћ̝ဲ
ڲડᅋ౗৒Ѡпйћ୹ซѣ൴ڕ҇ଙຝьଳᆈь
є̝ѷьфѤဲڲડુ६Ѡ৾ޭьєѷѣсဲڲડ
ѝџҀ̞ьрьॶ௢Ѥ̝ᄳૌࢲڲဲڲ҇ೢซьє
ҞӝҠӘӜӓဥ୔ѝйлૉ૳ѤྲྀѶя̝ଃݶษᅋ
ধѠ࠙юҀ͑ಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠ͒Ѥщфڵ࿫Ѡ
юуя̝ᅋ౗৒џўќ޻ѫಕჸษඑૢࡹѨ࡚ୠѤ
зфѳќѷ࠺௒ѣѷѣѠѝўѳѿ̝યಈ૳଻Ѡݢ
ъҁҀ૑ࠗѤ291૑ࠗѝॻซษќзҀ̞ૌຕᅋধ
યಈџўѠпцҀ૳଻ફຐ൷๵ଅѠѽҀ૳଻ફຐ
Ѥ̝ࣅჄѣ৾ࠗ҇Ѵћѣॎໟ͑૳଻ફຐ͒ќз
Ҁ̞೨࠽Ѡफ६ଅ̡ಕໟଅѠѽҀ૳଻ફຐсџъ
ҁ̝ႏ๵ѣڞႴќѣ૳଻ફຐсџъҁҀྣᅆсз
Ҁ̞
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
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̜шѣ௢ࢴќဲڲડᅋ౗৒҇ങࣅঞѠଃݶษᅋধ
࠙ओયಈѠћ଱ࣅьћѷ̝йтџѿૌຕᅋধѣ਼
ಷಧѠ༖കъҁ̝ࢲڲॶ௙ѝ૳ರॶ௙ѣޭਮѠѝ
ѳўлતсфѿါъҁћйҀ̞ຠѠ໚ૌۈѹૌຕ
ᅋধયಈ̝௝୾ௐޕૌൾ࠽૔ᆒયಈ̝ૌຕ૜ᅶબ
܎યಈџўќ၀Ѿюથўѷѣ༓थѤ࿸੻݂ьћп
ѿ̝ൌ޻ѹൾ࠽ൌ޻̝ဲڲડᅋ౗৒ќᅋ౗ъҁҀ
ဲڲડӟӌӞќѣඑૢ̝࡚໸ѣཨᢍ҇ὤрѠ෗н
єಕჸౖсࢀѶѾҁћйҀ̞
ϫ Ϩ̟̟ಔჷౕѢڔ඘љх
̜ૌຕᅋধયಈ௱ۀѤ͑Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷р̝
ҤҕӢ̷Ҟ̷р̝͒ ѳє͑ҫҚӀӝҶҢͅڵཥ̡
၆ߊษ͆рҬӍҪӈҖҶҢͅຠଝѣ̝ຠซѣ͆
р͒ѝйлࡣᇫсේ໪Ѡ҄єјћഘйћйҀ̞
ӛ̷ӠҶӄஃਈ̝ຠѠҗҡӝҬ̝Ҽҗҷџўѣ໙
ႏќॹлѝш҂ѣૌຕᅋধયಈѠೱ๵юҀૌຕય
ಈͅ॰ႺѠйнѥೱ๵юҀયಈѤഝ੔ьџйѣѕ
с͆ќѤ̝Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝҤҕӢ̷Ҟ̷ѣ
ಧۃтсბޱѠџъҁ̝ಕჸౖѣڤџјєҬҲҶ
ӈѠѽҀခࣅҪҬҹӓсޱᅶьћйҀ̞໙௜ѣҤ
ҕ҇൷๵юҀҴӖҗӞҼӑҗӦҳ̷ͅဲڲડ̝͆
ݍฎࠅࢪ෕ౙџўѣ෕ਯ̡ೱඏ܎஄҇൷лҰ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷̝௿ᅬ૔ᆒ҇ಕჸѝюҀ௿ᅬᆤட
ڮ̝௿ᅬग़ਯѣѴ҇൷๵юҀ௿ᅬડ̝௱ࣅऌᇊ҇
൷๵юҀಕჸ௱̝۰ᅋડ̝෕ᅬѣѴ҇൷๵юҀ෕
ᅬન̝ಟ൚ۀ̝ฎન̝౟೤ۀ̝ђѣണ௱ۀџўс
༖඙ъҁ௜̡࣍ྌ௜࣍сਣ੔ьћйҀ̞шѣѽл
Ѡಕჸౖѣڬйсბޱѝџјћпѿ̝๵಺၈୆ѷ
ђѣಕჸౖѠܥэє޾сબ࿼҄ҁҀ̞
̜юџ҄і̝ܩရஃਈѣૌຕયಈѤ̝ྌ৫ѹ௝୾
ௐޕџўຠအџҾ̷ҭ҇ૐјћйҀથўѷѣಕჸ
૔ᆒયಈѝьћѣౖޭсბޱѠബіୟъҁ̝ຠအ
џҾ̷ҭ҇ૐєџй̝໙ႏќйлѝш҂ѣଃݶษ
ᅋধ҇ྣᅆѝюҀതфѣથўѷѤᅱ఑ᅋڲҪҬҹ
ӓќᅋڲъҁћйҀ̞໙ႏѣૌຕᅋধયಈ௱ۀѤ
зҀڞႴ݄͑ќѷܵ͒ќзҀшѝ̝ڵఘќ݄ᄃѷ
шџь̝ဦ҄ѿఓѣ೎೨ъѹ21ిӄҲ̷ӦѠѷࡹ
ѫ࣍ჄҪӈһѠѽҀࣅჄ҇шџюшѝѣќтҀ໸
ᆜ҇ࢀѶѾҁћйҀ̞၈୆Ѡљйћѷђѣྵ݆Ѥ
ಕჸౖс࿋ბޱџшѝрѾр̝ࣅჄѠཿ޶ьћ၈
୆ოрѾѣଃݶษྵ݆Ѥപ๵ѝѤॹнџй̞Ұ̷
ҪӖӞӢ̷Ҟ̷ѝьћѣ၈୆ќѤџф̝ҤҕӢ̷
Ҟ̷ѝьћѣ၈୆сหᅀъҁ̝ѳєҰ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷ѝьћѣྵ݆ѤຝѾҁя݄͑ќѷܵ͒ѝ
ьћѣ୯ಕჸ௱น๘ѣಕჸ௱ྵ݆ќѤџр҂л
р̞࣮ളษѠѤჂࠗૌຕᅋধયಈ௱ۀͅૌຕફຐ
ۀ͆ѣࢊᄮర୯Ѥ஛޻৒ࢲᄐѽѿბѾрѠคڕќ
зѿ̝шѣࢊᄮ޾сૌຕᅋধયಈ௱ۀѣ̝ಕჸ௱
ѝьћѣଃݶษඒڕ҇ྴьћйҀѣќѤџйр̞
̜ॶ੔ѣૌຕᅋধયಈ௱ۀѠљйћૌຕફຐۀѤ
ඎౖ̝ဲڲડѤஆౖѝйлౖအᄃ߇сཌྷцтѾя
ಕჸౖрѾѣࡀ໸ခᆭќѤџф̝ҫҚӦҳ̷ѝь
ћѣଃݶษౖਮсਡ࿌йћьѳјћйҀ̞шҁѤ
ѝѿѷџпъя̝ಕჸౖсޱᅶьћйџйшѝѣ
ࡁॆќзѿ̝໙௜ษџڪ̡௴̡୊ѝйјєҤҕс
ଃݶษᅋধѣ຿ᄵѝйлҬҠ̷ӓрѾਘ໙ѣૌຕ
ᅋধс཈ഒьћ81໪҇फєਘ໙̝џп൩ࡰ҇Ѵћ
йџй̞
ϫ ϩ̟̟ોດᅊদમಇѢಔჷ௰
̜န౗35໪ϫॉѣ঵ౡᇖຌஷঔᅀ࣎๸̡ૌຕݍฎ
ࣆ෭එ͑ݍฎબ܎ಕჸೱඏۀ̝ᅱ఑બ܎ಕჸೱඏ
ۀ̝௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀ̝ॽအവܥ௱ۀ̝௱ࣅફຐ
ۀࡹѨڮᆒษҤҕ҇൷๵юҀ௱ۀѣ༖඙Ѡљй
ћ͒ѝйл෭එ҇཈ୟь̝ީಕჸ௱ѣಕჸౖѣࣅ
Ⴤ຿ᄵ̝ᅆॊџўсࡌъҁћйҀ̞шҁѤૌຕᅋ
ধયಈૌຕѣ೨࠽ѣݍฎ࿳ࡁ̝ྈࡳഹૌຕ๸Ѡവ
юҀબ܎̝ђьћ̝шѣ෭එѠпйћంєѠᅱ఑
બ܎ಕჸೱඏۀѣ༖඙҇෪݈ь̝န౗35໪ϫॉр
Ѿ૳યюҀ຿ᄵќзҀ̞шѣ෭එѣྴ൏с૙юѽ
лѠ୍̝ᅗѣૌຕᅋধયಈѠ݈༖ъҁєಕჸ௱Ѡ
࠙юҀ෭එ҇ރ༌ьєѷѣќзҀ̞࣮ളษџ௱ۀ
჏஻ѝьћѤ̝௿ᅬ௱̝ࡳഹവܥಕჸ௱ۀ̝ӈҔ
Ӓӝ̷Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷̝ᅱ఑બ܎Ұ̷ҪӖӞ
Ӣ̷Ҟ̷̝ࠈধનсᇀ࢒ъҁћйҀ̞шѣඩќѷ
ঀᄜѣૄޭ҇ᄜюҀಕჸ௱Ѥ௿ᅬ௱ѝьћᆤட௿
ᅬડс̝ѳєࠈধનѝйлڮᆒ௱сೢซъҁћй
Ҁс̝ђѣണѣಕჸ௱༖඙Ѥᅆॊсзйѳйќз
Ҁͅ௿ᅬ௱Ѥ௿ᅬ޻҇ಕଳюҀൌ޻ѣ޻ݏ̝ѷь
фѤ໢ซ௿ᅬડѣѽлѠ̝ફซݏჭ҇ଳѶєଅќ
ѷ̞݉͆ ђѣണѣݍฎબ܎ಕჸೱඏۀџўީಕჸ
ೱඏۀѣᅆॊѝьћ͑ଃݶ࿶શડ͒ќзҀшѝѝ
ბࡌъҁћйҀс̝͑ ႧѤ̝ૌຕᅋধયಈ๸Ѡп
йћૌຕѣᅋڲѠϬ໪ړ௒୍ૉьєѷѣ͒ќѷީ
ಕჸ௱ѝьћڕ඙њцѾҁҀࡋซѝџјћйҀ̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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шѣѽлѠ̝ݍฎબ܎ಕჸೱඏۀ̝ᅱ఑બ܎ಕჸ
ೱඏۀ̝௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀ̝ॽအവܥ௱ۀ̝௱ࣅ
ફຐۀࡹѨࠈধનѣଃݶษᅋধѣީಕჸ௱Ѥ̝௿
ᅬᆒၔ൷๵௱ۀࡹѨࠈধન҇஋йћ̝࣍Ⴤफ६ѕ
цќಕჸษ࡚ୠ҇໢ซъҁћйҀѷѣќзѿ̝ఊ
ѣڞႴќಕჸౖ҇൷ဲьћйҀѝॹнҀѕ҂лр
џўѣ࡞ჵсગҀ̞௿ᅬᆒၔ൷๵௱ۀѠљйћѷ
ђѣࣅჄ຿ᄵѤީఘѣᆜᆙѠѽјћښѢѾҁћп
ѿ̝й҄ѻҀଃݶษᅋধѣᆤடѣ૳੒҇फ६ьџ
йѳѳ̝௿ᅬ௱ѝьћ༖඙ъҁҀ݉໸ౖсзҀ̞
໪ଔй௿ᅬ൷๵௱ۀѠѝјћѤѳъьфᆤடफ६
џт௿ᅬᆒၔќзѿ̝௿ඩќѤଛ൸ѿѣ௢഻сഘ
йћйҀ̞
Ϭ̟તѝѶѢппмѿݡൎ
̜ਘ໙ѣଃݶษᅋধѠррҀયಈ໛୹ૌຕѣрр
нҀݢ൏Ѥೢഃړ௒Ѡਙ໎҇ࣈѶћйҀ̞ຠѠ̝
ૌຕࡳഹ҇फ६ьєૌຕѠതф।ѾҁҀ̝௝୾ษ
џݢ൏ќзҀམܥౖٯඨௐޕѠࡎہюҀ̝མଃݶ
ษ৫ຍ̝৫ڢௐޕ̝߷௝༵཈̝лљџўѣౣఋษ
࿋ڋซџўс५රѠѴѾҁҀથўѷѷюфџфџ
й̞થўѷѣ཈൦ѝѤࠅࢪѝѣೱঘ੣ᅀќзѿ̝
ݍഗࠅࢪѹଃݶࠅࢪѣۭࢾѤൌтџ཈൦ѣᅆہќ
зѿ̝ݍഗჵ൏̡ଃݶჵ൏Ѥ৫ຍ௒ѣ࿋หܥݷृ
ѣൌтџӐҗӦһќзҀ̞
̜ૌຕᅋধયಈќ၀Ѿюથўѷѣႏ๵ѣҾ̷ҭѤ
ڪ௴୊ӟӌӞѣѷѣќѤџй̞ဲধଅѝѣᅲအс
ѷєѾьєٯඨज౗࿋಻ѠࡎہюҀѝш҂ѣམܥ
ౖٯඨௐޕѭѣ͑૔ᆒ͒ќзҀѠѷрр҄Ѿяђ
ҁѠܥнтҁџй૳௝сзҀ̞஛ૌౣఋݏྐྵ๮џ
ўќ৫҄ҁћйҀ̝མܥౖٯඨௐޕѣ૔ᆒѤ̝ᄅ
࿿џўѣ๩ᄅ̝໹༃҇ग़එьફ಑ѹఓളѣڵ࿫Ѡ
ۦຍџўѣજा҇ᄮнћ໹ѣڋซہથ҇ഊకъѐ
Ҁџўఒੴ૭ќѣ૔ᆒсڵཥษќзҀ̞ьрь̝
ૌຕᅋধયಈџўѣଃݶษᅋধѣયಈѤౡߋ҇ื
ގьћйфඩќѣ૔ᆒќзѿ̝௱ۀѝѣఘࠗ࠙
ओ̝ൌఘѣӕҺӞѝьћѣ௱ۀс໙௜ษџ۫ѴѠ
ѽҀౡߋӕҺӞѠѽҀ૔ᆒќзҀ̞шѣшѝѤ஛
ૌౣఋݏྐྵ๮ќ৫҄ҁћйҀڮ޻ӕҺӞѣ૔ᆒѝ
ཿ޶ьћ̝಻фڤџјєҕӊӠ̷Ҵ҇ྣᅆѝьћ
йҀ̞шѣѽлѠಕჸษ࡚ୠсბޱќџф໙௜ౖ
ѣඩѣಕჸౖќзѿ̝ಕჸౖсࣈѶћ।нѠф
й̞
̜ࢲڲჵ൏ѹక޻ჵ൏Ѡљйћ̝ૌຕᅋধયಈૌ
ຕѣค޻ᆜჵ൏ѤрѢћрѾѣൌтџݢ൏ѝџј
ћйҀ̞ค޻ᆜჵ൏ѣ༓थѠ࿆ਙ̡ݍฎ၍ݺ̡ࡳ
ഹ̡ڲૌၑ࠿џўࢲڲษࠅࢪќᅋڲъҁя̝યಈ
໛୹Ѡઽјєшѝс९ہќзҀшѝѤ̝ଯඑѣૉ
૳ќзҀ̞ค޻ᆜჵ൏ѝѤᅋڲࠅࢪჵ൏ѣྴҁќ
зҀ̞஛޻৒ค޻໪рѾ޻৒ѣ଩ࣅѠљйћйц
я̝й҄ѻҀᅝішѱҁ೏ѝџјћйҀ̞޻ᆜ҇
ఓѠљцџйѳѳൌఘѠџ҂лѝюҀથўѷсഄ
݈ь̝21ൊঞབྷѠџјћѷசᅗѣჅс।йୟѐ
я̝࠶ၱ҇૫јћйҀ̞
̜ൌ޻๸৹๸ࢲڲࡀ࠙ѭѣక޻ᅵѠљйћѷ̝ૌ
ຕᅋধયಈ҇൅୹ьєૌຕ2ĭ832ఘѣліൌ޻๸
ѭక޻ьєଅ2:8ఘͅ22į5̝ͮ͆ ಕଳ޻৒๸ѭక޻
ьєѷѣ2:4ఘͅ22 į3ͮ͆ќзѿ̝଱௱ьєଅ
2ĭ332ఘͅ81į:ͮ͆ѝџјћйҀ̞ᅱ఑ᅋڲ҇ଦц
єૌຕѠљйћѤ381ఘѣліൌ޻๸ѭక޻ьє
ଅ74ఘͅ34į4̝ͮ͆ ಕଳ޻৒๸ѭక޻ьєѷѣ65
ఘͅ31į1ͮ͆ќзҀ̞іџѴѠ಻৹๸޻৒ങࣅଅ
ѣకᇔѤൌ޻๸ѭక޻ьєଅ64į9̝ͮಕଳ޻৒๸
ѭక޻ьєଅ34į2ͮзѿ̝଱௱ьєଅ28į5ͮќз
Ҁͅန౗36໪ϬॉϨ໙ॶ੔̝঵ౡᇖຌஷݍฎ࿶શ
ݢ෕̞͆ ૌຕᅋধયಈѝᅱ఑ᅋڲ҇ଦцєૌຕѣ
క޻ᅵѣਮ̝಻ങࣅଅѠവюҀൌтџਮс।Ѿҁ
Ҁ̞шѣ௢ࢴѤૌຕѣ޻ᆜ࿋ഒѝйлшѝѽѿ
ѷ̝ᅋڲࠅࢪѠпцҀޭਮќзѿ̝ૌຕᅋধયಈ
џўѣଃݶษᅋধ҇ଦцєૌຕѣଃݶษ༎஋ѝѷ
ଙҁҀॶ૳ќзҀ̞
̜ଃݶษᅋধ҇лцєૌຕѤᄳஜѣਗрѾ޻ѫࠅ
ࢪсౙнѾҁћпѾя̝ଃݶษ༎஋ѣൌтџᅆہ
ѝџјћйҀ̞шшѠ࿆ਙ̡ݍฎѣ၍ݺ̡ࡳഹ̡
ڲૌၑ࠿џўѣჵ൏сഝ੔ь̝޻Ѯџйࠅࢪс޻
Ѯџйથўѷ҇ౡѴୟьћйҀ̞
о҃Ѿџ
̜ᇫ൏ѣ͑ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺͒ѤѳъѠҬ
Ҳ̷һѠᅶѝлѝьћйҀ̞ਘݸѣ͑ంєџથў
ѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕჸښۀݶ͒၈ਇ
Ѥ̝ଃݶษᅋধѠѝјћ̝ൌтџҗӦӄҢһѣз
ҀѷѣќзҀ̞ਘݸႏᇫќଙѿ௒чє຿ᄵѤ̝ຎ
ಕჸښۀݶѠпцҀᇫ฿ѣщфڵ࿫ќзҀ̞௉੎
Ѡᇫэџрјєс̝шѣ၈ਇѣ਼ѷਡߵ࿫ခѤ̝
͑થўѷѣज़ᅧѣბޱџڕ඙њц͒ѝь̝ૌຕ࿶
ଃݶษᅋধѣ৔ഉރ޺ѝݢ൏
͘78͘
શၔ്Ϩ௟рѾ്Ϫ௟̝҇͑ ૌຕѣज़ᅧѠ࠙юҀ
௟ᄄ͒ѣᅬ໫Ѡрџјєൌރ౞ѝѷйнҀ຿ᄵ҇
ࠟ҈ќйҀ̞ђьћ̝വொ໪ᆽ҇31੅ႵႱѝюҀ
џўѣᇫࡣѷ૙ъҁћйҀ̞
̜ѳє̝͑ ઝၔ࠙ᄮѝၔษ̡౒๘ษᇳ೏Ѵѣࢬ݂͒
ѝьћ̝ૌຕೱඏ୹ѣᄃ߇ࡀ໸ѣခ߇џў҇ࠟ҈
ѕރ޺ڏ̝͑ ௱ۀѣಕჸౖѣޱဲ̡ষ௒ѝ༖඙ి
ѣഄ݈͒ѠѷॹࡹьથўѷݍฎѭѣหಃџҕҮҬ
ӔӦһࡀ໸ѝࡀ࠙ᇍणѣӑӀҫӔӦһࡀ໸҇శ৫
ьлҀ௱ۀѣಕჸౖ҇ࢀѶћйҀ̞݈нћ͑ᅱ
఑͒ѣ჏஻Ѡљйћѷ̝ࢀѶѾҁћйҀࡀ໸Ѡ഍
ьћ͑ᅋڲݍฎ͒ѝဦ৐юҀڏ̝ຠซ໠࿏ͅӂҗ
ӝҬҢᅆہ҇ຠซќтҀ໠࿏ќзѿ̝ୟઍঞѣથ
ўѷѣᅋڲѠљйћୟઍಷѠпйћબ܎҇৫лш
ѝсຠѠྣᅆѝ໢ѶѾҁҀ໠࿏͆ѭѣબ܎Ѡљй
ћ͑ઍಷઍঞ၁થӎ̷ӓ݃ͅ஻͆͒ џўѣೖಈџ
ў҇ࠟ҈ѕดॹѷџъҁћйҀ̞
̜঵ౡᇖຌஷѤਘݸѣดॹ҇лц̝ީ৷ჭѠљй
ћ࣮ളษџӠ̷ҼӑҶӊͅჭྯ໪͆҇૙ьє̞࣮
ളษѠѤန౗39໪ϨॉѠଃݶဲௐ௾ࡣݶૌຕ࿫ݶ
Ѡ၈ਇ̝ϩॉѠѤ૒࠽෭௜ਈݶѠၔڏดୟѝѣҲ
җӓҬҤҫӘ̷Ӟ҇ბޱѠьћйҀ̞шҁѾѤ̝
рљћᆰ҇।џйૌຕݍฎ࿶શѣൌރ޺ѝѷйн
Ҁѷѣќзѿ̝ଃݶษᅋধсڵљѣൌтџ฽ࡀ҇
हнћйҀ̞
Ȳ४ࣉȆ֨ဥ໲ࡃȳ
঵ౡᇖຌஷ͓͑ ంєџથўѷݍฎ࿶શѣзѿၒѠ࠙юҀಕ
ჸښۀݶ͒၈ਇڏ͔န౗38໪22ॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ଃݶษᅋধѣॶ௢Ѡљйћͅઅ৤ૄᆎ͔͆ န
౗38໪ϯॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ૌຕᅋধયಈ໛୹ૌຕ๸෕ਯॆݑ͔န౗38
໪Ϩॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ᅆૌຕᅋধયಈ๸ѣҤҕज഻ѣ஛ࡋრ
݂ѣయకѠљйћ͔န౗36໪ϭॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ૌຕ࿶શયಈ਼ค࠱୯๸ѣރ౞Ѡрр
Ҁஷᆮѣય৫Ѡљйћ͔န౗34໪ϰॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ૌຕᅋধયಈ๸ѣ஛ࡋრ݂ࡹѨݍฎษ
ᅋধѣయకѠљйћ͔န౗35໪22ॉ
঵ౡᇖຌஷ͓ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͔န౗34໪Ϯॉ
঵ౡᇖຌஷ̝યಈѣ஛ࡋრ݂ࡹѨݍฎษᅋধయకӢ̷Ҡ
ӦңңӞ̷ӊ͓યಈѣ஛ࡋრ݂๸ૉᆰେ͔န౗36໪Ϫॉ
঵ౡᇖຌஷ෭එ͓ᅆဲধૌຕവ੫ඒڱࢥࡣݶಈ඙̡ۦ۫
ફఖѠљйћ͔န౗33໪Ϫॉ
঵ౡᇖຌஷଃݶဲௐ௾ࡣݶૌຕ࿫ݶଃݶษᅋধಕჸښۀ
ݶ͓ଃݶษᅋধѣݢ൏ѝசᅗഃ͔န౗34໪Ϯॉ
಻ਈૌຕᅋধયಈࢥࡣݶ͓ૌຕᅋধયಈѣय़ଳളप͘ఘ
੕ڲ౗ѣєѶѣફఖ͔͘န౗38໪ϩॉ
ఄใ࠯૔͓ૌຕᅋধયಈѝྈࡳഹૌ͔ೖ८ଃ̝78လ̼91
လ̝န౗29໪ϰॉ
ఄใ࠯૔͓ૌຕᅋধયಈૌѣ໙௜ѝшш҂͔ೖ८ଃ̝321
လ̼327လ̝န౗36໪Ϫॉ
ஞઝ୶ڵ¦ܣઆᣨࡉથ¦ࡶဲใѳѿ͓ҕҲҶҴӔӦһ͔ბ
౹஀ุ̝န౗31໪23ॉ
෦੟ฮᄩ͓шѣਈѣથўѷєі͘ᅆဲধૌຕଃݶษᅋধ
ѣ໙ႏษ৔ඞ͔໙ႏ݈஋ୟའ̝န౗32໪ϯॉ
౧ใၚ౞͓ૌຕᅋধયಈѝଃݶษ༎஋͔ݷၑଃ̝န౗34
໪Ϫॉ
ఌჿ܀થ̡આ੟৏ဩර͓ဲڲѣџрќѣᆤட཈൦બ܎͔
ӒӀӞӧҔ஀ၯ̝န౗34໪Ϫॉ
໗⊤ᇭன͓ଃݶษᅋধѝથўѷѣшш҂͔ၿᅳ޻ۈൌ޻
ӝқұӦӉҶҢӟҶһ̝န౗35໪Ϫॉ
ઃ๦٪ࡉથ͓ଃݶ࿶શ޻ѣݏ޻ౖ͔Ұ̷ҪӖӞӢ̷Ҟ̷
Ѥಕჸ௱р̤̝ያ೷஀ၯ̝န౗2:໪22ॉ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘79͘
